


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































enriBergson, L’ Évolution créatrice,
1907
）
（
40
）　
小
林
秀
雄
「
性
格
の
奇
蹟
」（『
文
藝
春
秋
』
大
正
十
五
年
三
月
号
、
235　　小林秀雄「様々なる意匠」の中心素材
『
小
林
秀
雄
全
集　
第
一
巻
』
新
潮
社
、
二
〇
〇
二
年
四
月
、
八
一
頁
）、
以
下
で
同
巻
は
全
集
と
の
み
記
す
。
（
41
）　
「
性
格
の
奇
蹟
」（『
全
集
第
一
巻
』
八
二
頁
）
（
42
）　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
初
期
小
林
秀
雄
の
思
想
形
成
：
ニ
ー
チ
ェ
『
力
へ
の
意
志
』
と
『
宿
命
』」（『
稿
本
近
代
文
学
』
一
九
九
四
年
十
一
月
）
ほ
か
の
拙
稿
で
述
べ
て
き
た
。『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
の
特
質
に
つ
い
て
は
そ
れ
ら
を
参
照
頂
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。
（
43
）　
和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
東
京
内
田
老
鶴
圃
、
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年　
六
六
～
六
七
頁
（
44
）　
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
三
一
七
頁
（
45
）　
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
三
二
九
頁
（
46
）　
小
林
秀
雄
「
測
鉛
Ⅱ
」（『
大
調
和
』
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
九
月
）、『
全
集
第
一
巻
』
一
〇
八
頁
（
47
）　
小
林
秀
雄
「
ラ
ン
ボ
オ
Ⅰ
」（『
仏
蘭
西
文
学
研
究
』
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
十
月
）、『
全
集
第
一
巻
』
八
六
頁
（
48
）　
小
林
秀
雄
「
様
々
な
る
意
匠
」（『
改
造
』
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
九
月
）、『
全
集
第
一
巻
』
一
三
六
頁
（
49
）　
「
様
々
な
る
意
匠
」、『
全
集
第
一
巻
』
一
三
五
頁
（
50
）　
「
様
々
な
る
意
匠
」、『
全
集
第
一
巻
』
一
三
七
頁
（
51
）　
た
と
え
ば
『
善
の
研
究
』
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
　
　
善
と
は
自
己
の
内
面
的
要
求
を
満
足
す
る
者
を
い
ふ
の
で
、
自
己
の
最
大
な
る
要
求
と
は
意
識
の
根
本
的
統
一
力
即
ち
人
格
の
要
求
で
あ
る
か
ら
、
之
を
満
足
す
る
事
即
ち
人
格
の
実
現
と
い
ふ
の
が
我
々
に
取
り
て
絶
対
的
善
で
あ
る
。
…
…
　
　
人
格
は
凡
て
の
価
値
の
根
本
で
あ
つ
て
、
宇
宙
間
に
於
て
唯
人
格
の
み
絶
対
的
価
値
を
も
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
…
…
い
か
に
強
大
な
る
要
求
で
も
高
尚
な
る
要
求
で
も
、
人
格
の
要
求
を
離
れ
て
は
何
等
の
価
値
を
有
し
な
い
、
唯
人
格
的
要
求
の
一
部
又
は
手
段
と
し
て
の
み
価
値
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　

（
第
三
編　
善
、
第
十
一
章　
善
行
為
の
動
機
（
善
の
形
式
）、
『
全
集
第
一
巻
』
一
二
二
頁
）
（
52
）　
小
林
秀
雄
「
弁
名
」（『
文
芸
春
秋
』
昭
和
三
六
（
一
九
六
一
）
年
十
一
月
）、『
小
林
秀
雄
全
集　
第
十
二
巻
』
新
潮
社
、
平
成
十
三
（
二
〇
〇
一
）
年
四
月
、
二
六
七
頁
（
53
）　
西
田
幾
多
郎
は
『
善
の
研
究
』
の
「
第
二
編　
実
在
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　
我
々
は
主
観
客
観
の
区
別
を
根
本
的
で
あ
る
と
考
へ
る
処
か
ら
、
知
識
の
中
に
の
み
客
観
的
要
素
を
含
み
、
情
意
は
全
く
我
々
の
個
人
的
主
観
的
出
来
事
で
あ
る
と
考
へ
て
居
る
。
此
考
は
已
に
根
本
的
の
仮
定
に
於
て
誤
つ
て
居
る
。（『
全
集
第
一
巻
』
五
一
頁
）
（
54
）　
『
善
の
研
究
』、『
全
集
第
一
巻
』
一
三
四
頁
。
（
55
）　
小
林
秀
雄
「
弁
名
」、『
全
集
第
十
二
巻
』
二
七
七
頁
（
56
）　
小
林
秀
雄
「
無
常
と
い
ふ
事
」（『
文
学
界
』
昭
和
十
七
（
一
九
四
二
）
年
）、『
小
林
秀
雄
全
集　
第
七
巻
』
新
潮
社
、
二
〇
〇
一
年
十
月
、
三
五
八
頁
（
57
）　
「
無
常
と
い
ふ
事
」、『
全
集
第
七
巻
』
三
五
九
頁

